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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ VÉÒ´ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ
¦ÉÉ®úiÉ	EòÒ	iÉ]õ®äúJÉÉ	8129	EòÒ.	¨ ÉÒ.	½èþ	ÊVÉºÉ¨Éå	2.2	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ÊEò. ¨ÉÒ2 +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò IÉäjÉ ºÉÊ½þiÉ 
0.5 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ÊEò. ¨ÉÒ2	¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ	¶Éä±¡ò	ºÉä	ºÉ¨ÉÞrù	½èþ.	
<ºÉÊ±ÉB	¦ÉÉ®úiÉ	EòÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	WÉÊ®úB	¨ÉiºªÉ	
=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉgøÉxÉä	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ.	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	
uùÉ®úÉ	1970	Eäò	|ÉÉ®Æú¦É	ºÉä	ÊEòB	MÉB	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
|ÉªÉÉºÉÉå	Eäò	¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	={É¨É½þÉuùÒ{É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÆ	 ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	 ¤ÉxÉ	 MÉªÉÒ	 ½éþ.	 ½þÉ±É	 ½þÒ	
¨Éå,	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	B´ÉÆ	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	+Éè®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	VÉèºÉä	
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ |ÉVÉxÉxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	Eäò	ºÉ¡ò±É	ÊxÉnù¶ÉÇxÉ	EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	MÉÊiÉ	|ÉÉ{iÉ	Eò®ú	®ú½þÉ	½èþ.	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	Ê]õEòÉ>ð	¤ÉÆnù	{ÉÖxÉ&	{ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ	EÞòÊ¹É	
{ÉÉÊ®úiÉÆjÉ	 ½èþ	 VÉÉä	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 B´ÉÆ	 ½èþbÅ÷Éä{ÉÉäÊxÉCºÉ	 (¨ÉÞnùÉ	
®úÊ½þiÉ	{ÉÉèvÉÉå	EòÒ	EÞòÊ¹É)	+Éè®ú	ªÉ½þ	xÉè]ÅõVÉxÉ	Eäò	Ê´ÉiÉ®úhÉ	¨Éå	 
|ÉÉEÞòÊiÉEò	VÉèÊ´ÉEò	SÉGòÉå	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	{ÉÉxÉÒ	
B´ÉÆ	+xÉ´ÉÒEò®úhÉÒªÉ	=´ÉÇ®úEò	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò¨É	Eò®úiÉÉ	½èþ.	
+C´ÉÉEò±SÉ®ú	Eäò	+C´ÉÉ	B´ÉÆ	½èþbÅ÷Éä{ÉÉäÊxÉCºÉ	Eäò	{ÉÉäÊxÉCºÉ	
ºÉä	 +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	 EòÒ	 ´ªÉÖi{ÉÊkÉ	 ½Öþ<Ç.	 ºÉ®ú±É	 ¶É¤nùÉå	 ¨Éå	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ´ÉxÉº{ÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉ½þVÉÒ´ÉÒ 
=i{ÉÉnùxÉ	½èþ	 VÉ½þÉÆ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉä¹ÉhÉ	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eò®úiÉÒ	
½èþ,	{ÉÉèvÉä	+{ÉxÉÒ	¤ÉgøiÉÒ	Eäò	Ê±ÉB	<ºÉEòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úiÉä	½éþ	
+Éè®ú	<ºÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	vÉ®úÉiÉ±É	EòÉä	¶ÉÖrù	Eò®úEäò	¨ÉUô±ÉÒ	]éõEòÉå	
¨Éå	{ÉÖxÉ&	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ.	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ´ ÉxÉº{ÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò 
{ÉÉä¹ÉhÉ	 |ÉnùÉxÉ	 Eò®úiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 {É®Æú{É®úÉMÉiÉ	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò VÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä 
EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	+ÌVÉiÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	{ÉÚ®äú	Ê´É·É	¨Éå	ªÉ½þ	iÉEòxÉÒEò	
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò +±É´ÉhÉVÉ±ÉÒªÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò 
+{ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	VÉ½þÉÆ	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	|ÉSÉÖ®ú	¨ÉÉjÉÉ	
¨Éå	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	Ê¨É¸ÉhÉÉå	EòÉä	EÞò¹ÉEòÉå	uùÉ®úÉ	+{ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ.	
<xÉ¨Éå	ºÉä	ºÉ¡ò±É	Ê¨É¸ÉhÉ	ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ	B´ÉÆ	¤ÉÊºÉªÉ±É	{ÉÉèvÉä,	
ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ	B´ÉÆ	±Éä]õ¬ÚºÉ,	º´ÉhÉÇ	¨ÉÒxÉ	B´ÉÆ	]õ¨ÉÉ]õ®ú	+ÉÊnù	
½èþ.	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÆ	+±É´ÉhÉÒªÉ	VÉ±É	EòÒ	VÉb÷Ò	
¤ÉÚÊ]õªÉÉå	B´ÉÆ	ºÉÎ¤VÉªÉÉå	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	Ê±ÉB	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	
VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
xÉB	¨ÉÉèEòÉ+Éå	EòÒ	+Éä®ú	<¶ÉÉ®úÉ	½éþ.
ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉ®úÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ Eäò 
xÉÉ¨É	ºÉä	VÉÉxÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	½èþbÅ÷Éä{ÉÉäÊxÉCºÉ	B´ÉÆ	BEòÒEÞòiÉ	
¤É½Öþ	{ÉÉä¹ÉÒ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	(+É<	B¨É	]õÒ	B)	Eäò	ÊºÉrùÉxiÉÉå	EòÉ	
+xÉÖºÉ®úhÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ	VÉÉä	JÉÉt	VÉÉ±É	Eäò	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	{ÉÉä¹ÉÒ	ºiÉ®úÉå	
ºÉä ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ BEòÒEÞòiÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
®úÒÊiÉ	½èþ.	ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ&	+É<	B¨É	]õÒ	B	¨Éå	¨ÉÉä±ÉºEòxÉ	ªÉÉ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	¦ÉÒ	
{ÉÉ±ÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ÊVÉºÉ¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	+{ÉÊ¶É¹]õÉå	ºÉä	
+ÊiÉÊ®úHò	{ÉÉä¹ÉEò	iÉi´É	ÊxÉEò±Éä	VÉÉiÉä	½èþ	ÊVÉxÉEòÉ	BEòÒEÞòiÉ	
PÉ]õEòÉå	(ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	ªÉÉ	¨ ÉÉä±ÉºEò)	uùÉ®úÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	½èþ.	+É¨É	iÉÉè®ú	{É®ú	+É<	B¨É	]õÒ	B	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉå	
ºÉä	VÉÖbä÷	½ÖþB	JÉÖ±Éä	VÉ±É	¨Éå	|ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	{É®úxiÉÖ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	]èõEòÉå	VÉèºÉä	 ¤ÉÆnù	{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå	¨Éå	
ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ	iÉÉÊEò	{ÉÉä¹ÉEò	iÉi´ÉÉå	Eäò	¤É½þÉ´É	
EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ. 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉEòxÉÒEòÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	 +¤É	 ¦ÉÒ	 |ÉÉ®Æ úÊ¦ÉEò	 ÎºlÉÊiÉ	 ¨Éå	 ½è þ.	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå ¨ Éå ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUô±ÉÒ	 EòÉ	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	½èþ	 VÉÉä	+ÊvÉEò	
=i{ÉÉnùxÉ IÉ¨ÉiÉÉ B´ÉÆ =SSÉ MÉÖhÉiÉÉ ¨ÉÉxÉnÆùb÷ EòÉä +ÉÌVÉiÉ 
Eò®úxÉä	¨Éå	ºÉIÉ¨É	½èþ.	JÉÖ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	VÉ±É	¨Éå	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	
EòÒ]õÉhÉÖ+Éå	B´ÉÆ	¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå	EòÉ	ºÉÉ¨ÉxÉÉ	xÉ½þÓ	Eò®úxÉÉ	{Éc÷iÉÉ	
½èþ.	JÉÖ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	iÉÖ±ÉxÉÉ	¨Éå	VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå	
ºÉÖ®äú¶É ¤ÉÉ¤ÉÖ {ÉÒ.{ÉÒ. +Éè®ú Ê¶É±]õÉ B¨É. ]õÒ. 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, EòÉÊ±ÉEò]õ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: sbabukkd@rediffmail.com
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¨Éå	|ÉnÚù¹ÉEòÉå	Eäò	¤É½þÉ´É	EòÒ	Eò¨ÉÒ	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	EòÉ	nÚùºÉ®úÉ	
±ÉÉ¦É	½èþ.	
¶Éè´ÉÉ±É,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	B´ÉÆ	xÉ¨ÉEò	EòÒ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	Eäò	
{ÉÉèvÉÉå	(½èþ±ÉÉä¡òÉ<]ÂõºÉ)	EòÉä	¤ÉgøÉB	VÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	JÉÉ®úÉ	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ Eò¨É ±É´ÉhÉiÉÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	VÉÉä	¨ÉÉxÉEò	EÞòÊ¹É	|É¤ÉÆvÉxÉ	|ÉÊGòªÉÉ+Éå	EòÉ	
+xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =SSÉ ±É´ÉhÉiÉÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	 Eäò	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	
½èþ.	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	B´ÉÆ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
½èþ±ÉÉä¡òÉ<]õ	EòÒ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	|ÉEÞòÊiÉ	Eäò	´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	Eäò	ºÉ¨ÉÉxÉ	
½èþ	-	VÉèÊ´ÉEò	+{ÉÊ¶É¹]õÉå	EòÉä	º´ÉÒEòÉ®úxÉÉ	+xªÉlÉÉ	´Éä	{ÉÉxÉÒ	
EòÉä	|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ	Eò®úiÉä	½éþ.	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	|ÉEÞòÊiÉ	EòÒ	{ÉÉä¹ÉhÉ	
|ÉOÉ½þhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ	½èþ.
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 Eò¨É	 {ÉÚÆVÉÒ	 ÊxÉ´Éä¶É	 B´ÉÆ	
Eò¨É ÊxÉ´Éä¶É ±ÉÉMÉiÉ Eäò Ê´É¶Éä¹É EòÉ®úhÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
Ê´É·É	 ¦É®ú	 ÊxÉ´Éä¶ÉÉå	 EòÉä	+ÉEòÌ¹ÉiÉ	 Eò®úiÉÒ	 ½èþ.	 ¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 EÞòÊ¹É	+¤É	 ¶Éè¶É´É	+´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	 ½þÉäxÉä	 {É®ú	
¦ÉÒ	nùÊIÉhÉ	 |ÉÉªÉuùÒ{ÉÒªÉ	IÉäjÉ	 Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú	 iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷	 iÉ]
õ	¨Éå	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	EÞòÊ¹É	¶ÉÖ°ü	EòÒ	MÉªÉÒ	½èþ.	Ê´ÉºiÉÞiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
+É´ÉÉºÉ	EòÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	B´ÉÆ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	
Ê±ÉB EòÉ{ÉÉ¡òÉ<ÇEòºÉ VÉÉÊiÉ, OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ VÉÉÊiÉ, ºÉ®úMÉÉºÉ¨É 
VÉÉÊiÉ	+ÉÊnù	EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ	Eäò	EòÉ®úhÉ	<ºÉ	näù¶É	¨ Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¶Éè´ÉÉ±É	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	+ºÉÒ¨É	¶ÉCªÉiÉÉ	½èþ.	+ÉMÉÉ¨ÉÒ	ÊnùxÉÉå	¨Éå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	EòÉ¤ÉÇxÉ	GäòÊb÷]õ	ºÉÆSÉªÉ	
¨Éå Ê½þººÉänùÉ®úÒ ½þÉäMÉÉ. 
+ÉVÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	B´ÉÆ	½èþ±ÉÉä¡òÉ<]ÂõºÉ	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	
º]äõÊ{É±ºÉ,	¡òÉäb÷®ú	ªÉÉ	¤ÉªÉÉäb÷ÒWÉ±É	<ÆvÉxÉ	Eäò	°ü{É	¨ Éå	|ÉSÉÊ±ÉiÉ	
½èþ	+Éè®ú	¤ÉÉWÉÉ®úÉå	¨ Éå	<xÉ	=i{ÉÉnùÉå	Eäò	Ê´É{ÉhÉxÉ	¨ Éå	EòÉ¡òÒ	±ÉÉ¦É	
½èþ.	xÉ¨ÉEò	Eò<Ç	+É¨É	ºÉÎ¤VÉªÉÉå	EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	B´ÉÆ	VÉÒ´ÉxÉÉ´ÉÊvÉ	
ºÉÖvÉÉ®úiÉÉ	½èþ	 VÉÉä	 ÊEò	±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò	EòÒ¨ÉiÉÉå	 ¨Éå	 ¤ÉäSÉ	 ºÉEòiÉä	
½éþ.	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	EòÒ¨ÉiÉÒ	VÉMÉ½þÉå,	¶É½þ®úÒ	B´ÉÆ	+vÉÇ	
¶É½þ®úÒ	´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉå	VÉ½þÉÆ	Eò¨É	VÉMÉ½þ	={É±É¤vÉ	½èþ,	¶ÉÖrù	{ÉÉxÉÒ	
EòÒ	Eò¨ÉÒ,	+xÉÖ{ÉVÉÉ>ð	Ê¨É]Âõ]õÒ	Eäò	Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	½èþ	ºÉÉlÉ	
½þÒ	ºÉÉlÉ	UôÉä]õÒ	¤ÉÉ±ÉEòÊxÉªÉÉå,	+ÉÆMÉxÉÉå,	PÉ®ú	Eäò	+xnù®ú	B´ÉÆ	
UôiÉÉå	¨Éå	PÉxÉä	¡òºÉ±É	¤ÉgøÉxÉä	EòÉ	¨ÉÉvªÉ¨É	|ÉnùÉxÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ.	
ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ºÉÚJÉä B´ÉÆ xÉ¨ÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
¨ÉäJÉ±ÉÉ	¨ Éå	¶ÉCªÉ	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	½þÉä	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	¦ÉÚÊ¨É	
{É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É |ÉnÚù¹ÉhÉ ªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ º´ÉÉºlªÉ Eäò JÉiÉ®äú 
EòÉä ®úÉäEòxÉä ½äþiÉÖ, ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä Eäò 
ºÉÉlÉ	ºÉÉlÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	B´ÉÆ	{ÉÉèvÉÉå	EòÒ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå	
EòÒ	nÚù®úÒ	Eò¨É	Eò®ú	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	<ºÉEäò	+ÊiÉÊ®úHò	¨ÉUÖô+É®äú	
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ	Eäò	Ê±ÉB	Ê{ÉUô´ÉÉbä÷	{ÉÉ±ÉxÉ	®úÒÊiÉ	Eäò	°ü{É	¨ Éå	¦ÉÒ	ªÉ½þ	
ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	VÉ½þÉÆ	{ÉªÉÉÇ{iÉ	¨ ÉÉjÉÉ	¨ Éå	|ÉÉä]õÒxÉ	¸ ÉÉäiÉÉå	
EòÉä	PÉ®äú±ÉÚ	={ÉªÉÉäMÉ	Eäò	Ê±ÉB	={É±É¤vÉ	Eò®úÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	
{ÉÉèvÉÉå	Eäò	 Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	 |ÉhÉÉ±ÉÒ	 ¨Éå	
¨ÉÒÊb÷ªÉÉ, BxÉ B¡ò ]õÒ ªÉÉ {ÉÉä¹ÉEò Ê¡ò±¨É iÉEòxÉÒEò ªÉÉ 
iÉè®úiÉÉ	¤Éäb÷É	|ÉhÉÉ±ÉÒ	½èþ	ÊVÉºÉ¨Éå	{ÉÉèvÉÉ	¤ÉgøxÉä	EòÉ	IÉäjÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	
=i{ÉÉnùxÉ	IÉäjÉ	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÖxÉ&	{ÉÊ®úºÉÆSÉÊ®úiÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	|ÉhÉÉ±ÉÒ	
Eäò	ºÉÉlÉ	BEòÒEÞòiÉ	½èþ,	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÆ	ºÉ¨ÉÉxÉ	
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	Eäò	|ÉªÉÉäMÉ	ºÉä	UôÉä]äõ	ºÉä	¤Écä÷	´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò	BEòEòÉå	
¨Éå	+{ÉxÉä	+ÉEòÉ®ú	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	½þÉäiÉÒ	½éþ.	
ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ±ÉÉ¦ÉÉå ¨ Éå B´ÉÆ ºÉÒÊ¨ÉiÉ 
IÉäjÉ	¨ Éå	Ê]õEòÉ>ð	B´ÉÆ	=SSÉ	JÉÉt	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	
½éþ.	 VÉ½þÉÆ	 BEò	½þÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	 ¤ÉgøiÉÒ	Eäò	 Ê±ÉB	 
xÉè]ÅõVÉxÉ	¸ ÉÉäiÉ	Eäò	°ü{É	¨ Éå	+ÊvÉEò	¨ ÉiºªÉ	JÉÉt	Eäò	={ÉªÉÉäMÉ	
ºÉä	¨ÉUô±ÉÒ,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	B´ÉÆ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	½èþ±ÉÉä¡òÉ<]õÉå	EòÉ	
=i{ÉÉnùxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	VÉèÊ´ÉEò	iÉ®ú½þ	ºÉä	|É¤ÉÆvÉxÉ	B´ÉÆ	
+ÊvÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	<ºÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	EòÉ	¨ÉÖJªÉ	{É½þ±ÉÚ	½èþ.	ªÉ½þ	
|ÉhÉÉ±ÉÒ	+ÉÌlÉEò	°ü{É	ºÉä	¨ É½þi´É	®úJÉxÉä´ ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±ÉÉå	
B´ÉÆ	½èþ±ÉÉä¡òÉ<]ÂõºÉ	EòÉ	=SSÉ	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉnùÉxÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ	
ÊVÉxÉEòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	®úÉºÉÉªÉÊxÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	¨ Éå	¸ ÉÉäiÉ	Eäò	°ü{É	¨ Éå	
={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	¨Éå	
{ÉÉxÉÒ	EòÉ	+ÊvÉEò	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ÊVÉºÉEäò	EòÉ®úhÉ	
¨ÉÞnùÉ, =´ÉÇ®úEòÉå ªÉÉ ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò EòÒ]õxÉÉ¶ÉEòÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
+É´É¶ªÉEò	xÉ½þÓ	½èþ.	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	Ê±ÉB	+{ÉªÉÉÇ{iÉ	
®äúÊMÉºiÉÉxÉÉå,	ÊxÉ¨xÉ	MÉÖhÉiÉÉ	ªÉÖHò	Ê¨É]Âõ]õÒ	ªÉÉ	®äúiÉÒ±Éä	uùÒ{ÉÉå	
¨Éå	ªÉ½þ	iÉEòxÉÒEò	={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	¨ÉUÖô+É®äú	
´ÉMÉÇ	Eäò	Ê±ÉB	ªÉ½þ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	+ÊiÉÊ®úHò	EòÉ¨É	Eäò	°ü{É	¨Éå	
¶ÉÖ°ü	EòÒ	 VÉÉ	 ºÉEòiÉÒ	½èþ	 CªÉÉåÊEò	 ´Éä	 ºÉÒÊ¨ÉiÉ	 ºlÉÉxÉ	 ¨Éå	 
]éõEòÉå	B´ÉÆ	¤Éäc÷Éå	EòÉ	+xÉÖ®úIÉhÉ	Eò®ú	ºÉEòiÉä	½éþ.	
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+ÊvÉEòÉÆ¶É	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå	 ¨Éå	 Ê¤ÉxÉÉ	JÉÉt	ºÉä	
VÉ±ÉÒªÉ	+{ÉÊ¶É¹]õ	VÉ¨ÉÉ	½þÉä	VÉÉiÉä	½éþ.	+{ÉÊ¶É¹]õ	ªÉÖHò	{ÉÉxÉÒ	
VÉ±ÉÒªÉ	VÉÒ´ÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	½þÉÊxÉEòÉ®úEò	½þÉä	ºÉEòiÉä	½éþ,	±ÉäÊEòxÉ	
ªÉä	+{ÉÊ¶É¹]õ	{ÉÉèvÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	Eäò	Ê±ÉB	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	{ÉÉä¹ÉhÉ	
|ÉnùÉxÉ	Eò®úiÉä	½éþ.	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉä	{ÉÉä¹ÉhÉ	ªÉÖHò	
{ÉÉxÉÒ	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	 xÉ½þÓ	 iÉÉä	 ªÉ½þ	
+{ÉÊ¶É¹]õ	|ÉnÚù¹ÉhÉ	EòÉ	EòÉ®úhÉ	¤ÉxÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ªÉÉ	<ºÉä	{ÉÖxÉ&	
={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É½ÆþMÉÒ iÉ®úÒEäò ºÉä ÊxÉºªÉÎxnùiÉ 
Eò®úxÉÉ	{Éc÷iÉÉ	½èþ.	
<ºÉÊ±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	B´ÉÆ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	/	
½èþ±ÉÉä¡òÉ<]õ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	iÉEòxÉÒEòÉå	EòÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	
Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ 
iÉ®úÒEäò	 ºÉä	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	B´ÉÆ	 {ÉÉèvÉä	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	
BEò	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	EòÉªÉÇxÉÒÊiÉ	½þÉä	ºÉEòiÉÒ	½èþ	 ÊVÉºÉEäò	uùÉ®úÉ	
{ÉÉä¹ÉEòÉå	Eäò	ºÉÆOÉ½þhÉÒªÉ	=i{ÉÉnùÉå	Eäò	°ü{É	¨Éå	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	¨Éå	
ºÉÖvÉÉ®ú	½þÉäiÉÉ	½èþ.	
¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 VÉèºÉä	 EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ,	
OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ +ÉÊnù EòÉ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò =i{ÉÉnùxÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	 VÉèºÉä	 EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÆ	+ÉºÉÉxÉÒ	ºÉä	={É±É¤vÉ	½þÉäxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	<ºÉ	
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	EòÒ	{ÉªÉÉÇ{iÉ	MÉÖÆVÉÉ<¶É	½èþ.
